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ìAVANT PROPOS
En publiant le XIIIème volume d’Analecta Cracoviensia, en l’année 
1981, la rédaction désire ici remercier plus particulièrement l’Abbé Pro­
fesseur Kazimierz Kłósak qui, jusqu’à présent, remplissait la fonction de 
rédacteur en chef de cette revue. La parsonnalité et le travail de l’Abbé 
Professeur Kłósak ont sérieusement contribué à la formation et à l’ap­
profondissement du profil scientifique d’Analecta Cracoviensia. Dans 
l’avenir, la nouvelle rédaction désire maintenir ce profil tout en pour­
suivant son développement.
Analecta Cracoviensia, revue éditée par la Société Polonaise de 
Théologie, a été, dès le début choisie pour être l’organe scientifique de 
la Faculté Pontificale de Théologie de Cracovie. Donc, le fait qu’elle 
présente l’étendue du travail de la plus ancienne école théologique en 
Pologne, ne devrait étonner personne. Elle même est très variée, aussi 
bien au niveau de sa structure administrative qu’à propos des problèmes 
soulevés. Au cours des années soixante-dix, dans le cadre de la Fa­
culté Pontificale, on a développé les études philosophiques. D’autre part 
on a commencé les travaux pour développer les études historiques. Par 
tradition, les études de droit canon doivent faire partie de la Faculté. 
Par ce fait, les Analecta Cracoviensia sont devenus une revue englobant 
presque toutes les disciplines appartenant traditionnellement à la scien­
tia sacra. Evidemment, les disciplines en question ne pouvaient pas être 
toujours reparties d’une façon égale. Pour des raisons valables, ou bien 
à cause de circonstances particulières, la rédaction a donné aux tomes 
précédents un profil spécialisé, en ayant une préférence pour des sujets 
ou bien des questions choisis, ce qui en général, offrait une ouverture 
créatrice des pages d’Analecta Cracoviensia aux représentants d’autres 
milieux scientifiques polonais et étrangers.
Ce XIIIème volume d’Analecta Cracoviensia, comparé aux volumes 
précédents, présente de nombreux résultats de recherches scientifiques, 
très différenciés à cause des disciplines traitées. Il est certain que ces 
études sont aussi bien le témoignage, à une large échelle, d’un service 
effectué à Cracovie envers l’Eglise’ et envers la culture chrétienne.
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